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Abstrak 
Penilaian hasil belajar kepada siswa di dalam dunia pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting, karena dengan adanya penilaian hasil belajar, maka akan 
terlihat dengan jelas tingkat keberhasilan suatu penyelenggara pendidikan (sekolah) 
dalam mendidik siswanya. Adanya penilaian hasil belajar, juga akan memberikan 
gambaran yang jelas tentang prestasi hasil belajar siswa, baik secara individu ataupun 
menyeluruh. Dalam perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini pergerakan 
suatu informasi dibutuhkan semakin cepat, dampak yang dirasakan oleh SMA Santa 
Theresia adalah dibutuhkannya suatu sistem yang dapat membantu guru, siswa dan 
orangtua siswa mengatasi kedala-kendala yang dapat menyebabkan penyaluran 
informasi nilai siswa terhambat. Sistem pengolahan nilai siswa berbasis web dapat 
membantu guru, siswa dan orangtua siswa menginput dan menerima informasi nilai 
siswa kapan pun dan dimana pun mereka berada. Tujuan diadakan penelitian ini untuk 
menganalisis kelayakan atas rencana penerapan sistem pengolahan nilai siswa berbasis 
web pada SMA Santa Theresia ditinjau dari aspek-aspek yang relevan untuk dikaji 
dalam studi kelayakan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, pengamatan 
langsung dan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Deskriptif kualitatif untuk aspek operasionel, aspek teknis dan aspek hukum. Sedangkan 
deskriptif kuantitatif untuk aspek keuangan.  
Hasil penelitian dari aspek pemasaran, aspek teknis dan aspek manajemen 
mengenai rencana penerapan sistem pengolahan nilai siswa berbasis web adalah layak, 
begitu pun dari aspek keuangan.  
Maka dapat disimpulkan dari penelitian berbagai aspek kelayakan, bahwa 
rencana usaha ini dapat dijalankan. Oleh karena itu sistem pengolahan nilai siswa 
berbasis web dapat segera diterapkan pada SMA Santa Theresia. 
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